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 企画論文 
産業集積の維持・形成と地域産業政策
― 都市型産業集積地域を事例として ―
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表 4　操業環境への問題認識
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表５　今後の企業展開と操業環境保全への必要施策
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６　尼崎市の取り組み
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図 1　最近 5年度間の重点的施策（複数回答）
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（出所）東大阪市・中小企業都市連絡協議会（2009） 
６ 自治体の地域産業政策 
（１） 産業集積と自治体の地域産業政策 
次に、産業集積地域の保全に向けた課題が明らかになる中、近年の自治体の取り組みは
どのような傾向を示しているのか、2009 年に実施された工業集積研究会（2010）のアン
ケート結果からみてみる。最近５年度間で重点的に実施している施策（３つ程度選択）に
ついては、「企業誘致」が 69.7％と突出して高い割合となっており、次いで「融資・信用
保証」45.9％であった（図１参照）。 
図１を例に見ると、産業集積に関連する施策としては、「住工混在問題の解決」があげら
れようが、わずか 2.5％であったことから、全国的な傾向として、住工混在など操業環境
の保全に向けた取組みを行っている自治体は小数であろう。 
一方、企業誘致施策の高まりの要因として、日本各地での大型工場の立地や 2007 年の
「企業立地促進法（企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関
する法律）」の施行などが背景にあり、ブーム的な施策になっているといえよう8。 
しかし、企業の立地状況は、2008 年秋のリーマンショック以降、大きくその様相は変わ
り、企業の進出案件は激減の傾向にあり、企業誘致策は岐路に立たされているといえるな
か9、既存企業の集積がますます重要かつ貴重な地域資源とみることもでき、自治体の取組
みとしてその必要性と緊急性が認識されてくるだろう。 
図１ 最近５年度間の重点的施策（複数回答） 
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（出所）工業集積研究会（2010） 
（２） 操業環境の保全施策―尼崎市の地域産業政策10 
①産業集積都市の対策策 
では、自治体において、どのような操業環境の保全に対する施策が行われているのであ
ろうか。各自治体の施策については、関・立見（2008）において整理されているが、例え
ば大田区のように開発指導の手続きとして位置づける場合、東大阪市のように地元企業の
主体的な動きから地区計画の提案につながる場合や尼崎市のように行政誘導の範疇として
ゾーン規制を策定する場合など、その切り口は多岐にわたっていることが伺える。 
                                                  
8 自治体の企業立地施策については、梅村（2010）を参照されたい。 
9 詳しくは、日本経済新聞社産業地域研究所（2010）を参照されたい。 
10 記述の一部は、梅村（2009）から引用。 
表 6　主な産業集積都市の対応策
????????2008????????????
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ここでは、産業集積を地域課題ととらえ、表６からもわかるように様々な施策を実施し
ている尼崎市を事例として、施策の基本的な枠組みを概観する11。 
６ 主な産業集積都市の対応策 
事前対応 事後対応
対住民
・緩衝緑地帯の設置（尼崎市）
・住民説明会の開催義務付け等（大田区）
対工場
・地区計画の制定（板橋区・東大阪市）
・ゾーニングの設定（尼崎市）
（商業立地ガイドライン、土地利用誘導指針）
・工場アパートの設置、紹介（大田区）
・工場適地の相談、紹介（尼崎市）
・工場建設補助等の優遇策（尼崎市・東大阪市）
・工場地域の周知活動（各自治体）
 
出所：関・立見（2008）を一部修正・追加し作成 
②住工混在問題への取り組み 
尼崎市の取り組みとして、1960 年代後半から市内各所に工業団地及び工場アパート（計
14 ヵ所）を建設し、住工混在地域から製造事業所の移転を図ってきた。また、同時に、後
述する尼崎市住環境整備条例の制定により、住工混在の融和を図るとともに、土地利用用
途の純化を目指し、その後の施策が構築されてきた。 
③マンション等の規制―尼崎市住環境整備条例 
 尼崎市の土地利用において、事業所からの住宅地への転換が多いことから、その防止策
として、1986 年に施行した尼崎市住環整備境条例を拠り所として、工業地域内では「住宅
を建築する場合、敷地の周囲に幅員６ｍ以上の緑地（緩衝）を配置し，かつ敷地の 25％以
上の緑地を確保すること。」と開発基準において定めた。この基準では、25％の緑地は建
築基準法上の敷地と見なさず、例えば容積率 200％の場合は実質容積率が 150％となるな
ど、開発事業者側からは大変厳しい規制であるとの声もあるが、住宅建設の大きな抑止力
となっている。 
④大規模商業施設の規制―尼崎市商業立地ガイドライン 
次に、一般的に大規模工場跡地等に、大規模商業施設が立地し、既存工場の操業環境の
悪化や地域の商店街への大きな影響、交通渋滞などの様々な問題がクローズアップされて
いる。尼崎市においても、そうした経験を経て、先行都市の事例12を調査するなかで、都
市構造に影響を与える恐れのある無秩序な商業開発を抑制し、地域特性を最大限活かすた
めに、「住は住、工は工、商は商」と本来の用途地区に合わせた誘導すべきゾーニングとし
て、立地環境整備とまちづくりの観点から、良好な都市環境の形成を目指して、2004 年 4
月「尼崎市商業立地ガイドライン（以下、「ガイドライン」」を施行した。 
このガイドラインでは、市内を８つのゾーンに区分し、まちづくり及び商業機能の方向
性、並びに大型店の誘導・規制の指針を示した。基本的には、都市計画法の用途地域の制
限規定を適用しながら、都市計画法の用途地域上、商業立地の規制がない工業地域、準工
業地域や住居系の用途地域を中心に店舗面積の上限を設定しており、特に重点地域である
工業系のゾーンには高いレベルの立地規制が設定されており、開発基準同様に大変厳しい
                                                  
11 尼崎市は、東大阪市・中小企業都市連絡協議会（2009）において、集積地に対する安心
な操業環境の評価が、他の自治体の平均値が 34.3％であるところ、尼崎市は 47.4％を示し
ており、高い評価を得ている（表３参照）。 
12 京都市商業集積ガイドライン（2000 年施行）、金沢市商業環境形成指針（2002 年施行）。 
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７　事例検証：JR尼崎駅南側地区―工業集積ゾー
ンの形成
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